





















la  denominada pedagogía  de   las  competencias.  De   todas   formas,  a   inicios  del   siglo  XXI,  no  pasan 
















          El propósito de este trabajo es analizar las percepciones que  tienen los docentes 
respecto   de   algunas   dimensiones   del   trabajo   escolar   específicamente   ligadas   al 
desarrollo de la clase; esto es   las prácticas que realizan docentes y estudiantes en el 
proceso de transmisión, producción y reproducción de la cultura en el aula
             Partimos del supuesto que el dispositivo pedagógico comprende los múltiples 
elementos  de la  realidad  educacional  en cada momento  sociohistórico.  Las  leyes  de 
educación,   las   normativas   institucionales;   los   textos   escolares;   las   actividades   de 
enseñanza en el aula; la organización de los tiempos y del espacio escolar; los discursos 
habilitados   y   aquellos   que   no   lo   son;   las   entendidas   como   buenas   prácticas   de 
enseñanza; el considerado un buen estudiante; la sanción y normas de conducta. Aquí 




             Cabe señalar    que hacia  las  conclusiones  se procura dar  cuenta en  términos 
territoriales   de   las   formas   que   asume   la   clase   escolar   en   las   sociedades   de 
gerenciamiento, entendiendo que se trata de una configuración social que habilita un 
proceso   de   transmisión   de   la   cultura   más   asociado   a   saberes   actitudinales   de 











las  condiciones   de   vida   de   los   individuos   (IPMP),   que   refieren   a   los   siguientes 
indicadores:   lee,  no   lee,   argentino,  extranjero,  posee  obra   social,   posee   instrucción, 



































































• Las   que   refieren   a   las   actitudes,   tales   como  comunicativo;   comprometido;  
responsable;   orientador;   guía;   predispuesto;   flexible;   paciente;   tolerante;  
empático;
• Las que refieren a la disciplina : recto, disciplinador
• Las que refieren a  la formación y capacitación,    con respuestas como:  Debe 
estar   bien   formado;   que   tenga   conocimiento   del   tema;   que   domine   los  



























actitudes  60 75 57,1 65 61,6 77,77 100 68,4
Refieren a la 
formación y 
capacitación 30 15 14,3 15 30,8 11,1 0 17,9
Refieren a la 
disciplina 0 0 7,1 5 7,7 0 0 2,6
Otras 5 0 0 0 0 3,7 0 1,7
No Contesta 5 10 21,4 15 0 7,4 0 9,4




dicho   de   otro  modo,   se   valoran     predisposiciones   que     implican   flexibilidad   ante 
situaciones novedosas que requieren   rápida aceptación. Si se considera esta respuesta 
en   relación   con   los   territorios   urbanos,   se   observa   en   las   grandes   ciudades  que   la 
tendencia a valorar los aspectos actitudinales se expresa de manera más o menos pareja 
en todos los emplazamientos dado que los porcentajes van del 60 % al 75 %. En cuanto 
a   las   características  que   refieren  a     la     formación  y  capacitación  del  docente,     las 
respuestas comprenden  el 17,9   %  del total, y se destacan  en     emplazamientos con 
bajo índice de privación en ciudades grandes y chicas.







tarea docente,  que supone un modo diferente  de asumir  y  llevar  adelante  el   trabajo 
escolar. La valoración de poseer y desarrollar competencias actitudinales como las ya 
referidas, da cuenta de un desplazamiento de la tarea docente de enseñar contenidos 


















































alumnos 30 40 28,56 20 30,76 29,61 66,66 30,76
Descripciones de 






docentes 30 25 14,28 30 30,76 18,51 0 23,93
Aprendizajes de 
los alumnos 15 5 0 5 0 7,4 0 5,98
Otras 5 0 0 5 7,69 3,7 0 3,41
No
responde 5 10 21,42 10 0 11,11 0 9,4
Total 100 100 100 100 100 100 100 100
Fuente : PICTO ­ UNPA 31222, 2008 




             Asimismo, casi el 27 % de los docentes encuestados describe una buena clase 




           Resulta significativo que menos del 6 % del total de respuestas refiera a que los 
estudiantes aprendan/comprendan, y que sea más elevado en emplazamientos con bajo 









Cuadro  N  º  3   :  Respuestas  de  docentes  a  características  de  un  mal   estudiante,  por 
tamaño de ciudad  e IPMP, expresadas en porcentajes.






























Irresponsable 5 25 14,28 5 15,38 7,4 33,33 11,96
No atiende 5 0 7,4 0 0 7,4 0 3,41
No participa 0 5 0 0 0 0 0 0,85



































%   del   total   de   las   respuestas   en   tanto   que   las   características   que   apelan   a   los 
aprendizajes, es decir que los estudiantes aprendan y/o comprendan para no ser malos 
estudiantes, suman un 5,12 % del total de respuestas. De manera que, en una lectura por 
la  idea contraria,    “el buen estudiante” sería aquel que pone en juego las   actitudes 
requeridas para desempeñar  el papel al que es llamado por  los nuevos tiempos. 
          Si el trabajo escolar hace a la materialización en aula del curriculum y ambos se 
constituyen a partir de las prácticas de los sujetos, sus formas configurarán los procesos 
de construcción de significados y de subjetivación.
       “Es importante ver al curriculum no solamente como constituido; como el acto de  








(lo  que él  nos  hace).  Nosotros  hacemos  al  curriculum y  el  curriculum nos  hace  a  
nosotros.” (da Silva: 1995 en Grinberg:2003; pag.59)
Sobre la preparación de las clases
           En  la pregunta cerrada de la encuesta sobre  qué materiales utilizan los docentes 
para  la  preparación de sus clases,  se  presentan una serie  de alternativas   tales  como 
Internet;   bibliografía  específica;   textos  y/o  manuales   escolares;   diarios   y/o   revistas; 
películas y/o documentales; programas de TV;  para responder de manera afirmativa o 
negativa. 
















las   obras   con     sus   editoriales.  A   los   efectos  de   este   análisis   homologamos   ambos 




           Nos parece  importante   recordar  que hay una multiplicidad de factores  que se 
entrecruzan  en   la  producción  de  estos  materiales:  políticos,  pedagógicos,  culturales, 




la  producción de conocimiento  en el  marco de  las didácticas  de las  disciplinas,   la  



















































Bibliog. Específ. 70 85 64,3 90 69,2 74,1 100
Textos y/ o manuales 75 70 78,6 75 69,2 74,1 100
Diarios o revistas 80 50 71,4 65 69,2 44,4 33,3
 Pelíc./Docum. 50 50 71,4 75 30,8 40,7 66,7
Internet 40 30 28,6 45 61,5 25,9 0
 Programas de TV 25 20 28,6 30 23,1 11,1 0
Otros 10 5 28,6 15 23,1 16 0
Fuente: PICTO­ UNPA 31222, 2008
































             Si  bien  en   la  Reforma educativa  de   los  90  se  convocó   a   los  docentes  a   la 
planificación con otros a partir  de los proyectos curriculares  e institucionales,  queda 
evidenciado  que   esta   convocatoria    no   tomó   cuerpo  en   el   dispositivo  escolar.    De 
manera   que,   en   cuanto   a   la   organización   institucional   para   la   elaboración   de 
planificaciones, estaría prevaleciendo una gramática escolar donde los ejes de espacio y 
tiempo  no han  favorecido modalidades  de   trabajo  compartidos  para   la   selección  de 
contenidos,   ni   para   la   discusión   y   decisión   sobre   las   formas   de   enseñanza,   o   la 
evaluación de los aprendizajes, quedando así  librada la planificación al buen criterio de 
cada  docente.  Se   trataría  de  acciones   individuales  organizadas  que  ya  no   tienen   la 
mirada vigilante de otro, sino la propia mirada del docente en el proceso de gestión de 
su trabajo.








































Solo/a 85 75 57,1 50 69,2 81,5 66,7
Con   Colegas     Área   e 
Iniciativa  propia 40 25 35,7 25 30,8 22,2 66,7
Con   Colegas     Año   e 
Iniciativa propia 10 25 21,4 30 0 18,5 33,3
Con Colegas   Área y por 
organización institucional 0 15 14,3 15 15,4 18,5 0
Con otro sin precisar 10 0 7,1 5 7,7 3,7 0
Con Colegas    Año y por 
organización institucional 0 0 7,1 5 7,7 3,7 0
Con   Director   y/u   otra 














escolares   en   ciudades   grandes   y   chicas   en   todos   los   emplazamientos, 
planificando sus clases solos. 
             De manera que nos encontramos ante la constitución de un   relato pedagógico 
































por el  sistema educativo en circuitos  diferenciados según la  condición social  de los 
estudiantes.
     Hoy aquella segmentación se  nos presenta transformada en fragmentación, pues las 
desigualdades   sociales   y   educativas   se   rearticulan   en   una   trama   de   relaciones 
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